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воздействием. 
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Сиротство остается актуальной медико-социальной и психолого-
педагогической проблемой во всем мире, а количество детей, оставшихся без 
родительской опеки и нашедших приемную семью, является индикатором 
экономической стабильности государства и социального сознания и лояльности 
общества к сиротам и их проблемам [1]. В 2011 году часть детей, которые 
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остались без родительской опеки (от общего населения), составляла в России 
0,46% (654300 при численности населения 142,9 млн.) и лишь 0,13% в США 
(408000 детей из 308,7 млн. населения). В Украине общее количество детей-
сирот и детей, лишенных родительской заботы, в последние годы постепенно 
уменьшается (от 103542 в 2008 году до 92865 детей в 2012 году) [2]. Однако, 
принимая во внимание одновременное постепенное уменьшение детского 
населения за отчетный период в нашем государстве, такое благополучие 
представляется мнимым, а процент сирот остается стабильным в последние 
годы в пределах 1,2% (1,24 в 2008 году относительно 1,16% в 2012 году). При 
этом, в восточных регионах доля сирот составляет 1,8-2,2% от общего 
количества детей, тогда как в западных - лишь 0,5%. Oсобенно 
неблагоприятной является статистика в Днепропетровской и Донецкой 
областях, а наихудшей - в Николаевской области (2,2%, что составляло 4,5 
тысячи детей). Невзирая на то, что западные области (Тернопольская, 
Черновицкая и Львовская) статистически определялись как те, в которых 
"практически нет детей-сирот", за сухими "благополучными" цифрами 
скрываются судьбы сотен детей. Так, в 2010 году детское население в 
Черновицкой области в возрасте 0-17 лет составляло 187560 детей, из которых 
«всего 0,5%» - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, однако в 
абсолютных цифрах - это 937 детей [2, 3].  
Цель исследования – проанализировать динамику движения контингента 
областного специализированного дома ребенка  (ОСБР) г. Черновцы за пять лет 
(2008-2012 гг.). 
Исследование проводили на основании годовых отчетов дома ребенка 
(проведен анализ движения контингента ОСДР г. Черновцы за пятилетний 
период (2008-2012 гг.)). В процессе работы использовались также 
демографические показатели Украины по данным Государственной службы 
статистики Украины и показатели деятельности педиатрической службы 
Черновицкой области. Полученные результаты исследования анализировались 
с помощью компьютерных программ "STATISTICA 5 StatSoft Inc" и "Excel XP" 
для Windows на персональном компьютере с использованием параметрических 
и непараметрических методов вычисления. 
Анализ вышеприведенных данных показывает неуклонное сокращение 
количества воспитанников ОСДР в течение последних пяти лет, а именно 
уменьшение в 2,5 раза с 2008 года (65 детей) до 2012 года (26 детей). 
Возможно, это связано с уменьшением численности детского населения (с 
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192216 детей в 2008 году до 184900 человек в 2012 году) и рождаемости (с 
12,28‰ в 2008 году до 12,05‰ в 2012 году) в Черновицкой области. 
В то же время, двукратное увеличение суммы выплаты при рождении детей в 
2012 году (22582 гривны при рождении первого ребенка) по сравнению с 2008 
годом (12240 гривен), ассоциировалось с сокращением количества 
воспитанников дома ребенка более чем в два раза за отчетный период. 
Зарегистрированная нами достоверная обратная корреляционная связь размера 
социальной выплаты на третьего и следующего ребенка в Украине и количества 
детей в Черновицком ОСДР (r=-0, 9, Р<0,05) непрямо подтверждала мысль 
относительно позитивного влияния финансовой государственной помощи 
родителям при рождении детей на уменьшение числа социальных сирот в 
Украине. Однако, анализ динамики контингента дома ребенка за отчетный 
период указывает на то, что уменьшение количества детей в ОСДР г. Черновцы 
происходит не за счет уменьшения лиц, которые поступили в заведение (в 
среднем от 27 до 43 детей), а преимущественно благодаря увеличению 
количеству воспитанников, которые выбыли из детдома (от 37 до 51 
дошкольника). В то же время за отчетный период наблюдается четкая 
тенденция к приему в дом ребенка большинства (54,6%-62,8%) детей в возрасте 
от 0 до 12 месяцев, когда выплачивается львиная доля социальных субсидий, 
что, наверное, свидетельствует не только об экономической составляющей 
отказа родителей от заботы о детях. О том, что государственная субсидия при 
рождении ребенка в Украине не разрешает всех социальных и экономических 
проблем семьи свидетельствует и тот факт, что, невзирая на значительное 
повышение суммы выплат в последние (2011-2012) отчетные годы, именно в 
этот период значительно выросла часть воспитанников ОСДР, у которых есть 
родители, но они оформили собственных детей на временное содержание в 
государственном заведении вследствие затруднительных обстоятельств 
попечителей. Так, в ОСДР г. Черновцы процент детей - социальных сирот при 
живых и не лишенных родительских прав родителей, составлял 45,2% 2011 
году и 50% в 2012 году сравнительно с: 23,1% 2008 году (Р<0,05%), 26,3% в 
2009 году (Р<0,05) и 20,4% в 2010 году (Р<0,05). 
Анализ вышеприведенных данных показывает сокращение числа 
воспитанников ОСДР г. Черновцы в 2,5 раза в течение последних пяти лет, а 
именно уменьшение с 65 детей в 2008 году до 26 воспитанников в 2012 году, 
что ассоциировало с ростом более чем в два раза суммы выплат при рождении 
детей за отчетный период. При этом, уменьшение количества детей в ОСДР г. 
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Черновцы происходило преимущественно за счет увеличения части выбывших 
воспитанников. Невзирая на ежегодное увеличение размеров финансовой 
помощи государства при рождении детей, из которой основная часть 
выплачивается на первом году жизни ребенка, за отчетный период наблюдается 
отчетливая тенденция к приему большинства (54,6%-62,8%) детей в дом 
ребенка именно в возрастной период от 0 до 12 месяцев. В последние годы 
вдвое увеличился процент детей - социальных сирот при живых и не лишенных 
родительских прав родителей. 
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Совладающее поведение, отражающее способность человека справляться с 
трудными жизненными ситуациями, начинает интенсивно формироваться в 
младшем школьном возрасте. Большую роль в этом играют индивидуальные 
особенности детей [1] и семейные факторы [2]. Однако недостаточно 
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